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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ В АНТИКРИЗИСНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 
 
Создание новых инновационных структур – одна из основных задач 
экономической политики как экономически развитых, так и развивающихся 
стран.  
Эти структуры позволяют стабилизировать экономическую ситуацию. 
Даже в развитых экономических системах они в ряде случаев создаются в пе-
риод экономического спада, структурной перестройки, сопровождающихся 
сокращением рабочих мест, уменьшением объемов бюджетных ассигнований 
на научное развитие, а также в условиях значительного накопления научно-
технического потенциала при отсутствии механизма доведения имеющихся 
идей до конкретного потребителя и достижения коммерческого успеха. 
Инновационные структуры теснейшим образом связаны с принципами 
антикризисного управления, они требует от руководителя способности пред-
видения, личного мужества и реализма, предпринимательского подхода, вооб-
ражения, инициативности и рациональности. Важное условие управления в 
сложных системах – способность определения приоритетов.  
Эффективное управление инновационным процессом требует специаль-
ных организационно-экономических механизмов. Это, в первую очередь, свя-
зано с условиями неопределенности, которые характерны для инновационной 
деятельности. Эта проблема может быть решена путем формирования специ-
альной инфраструктуры, поддерживающей инновационный процесс. 
Одним из позитивных факторов развития инновационных структур яв-
ляется создание предприятий малого и среднего бизнеса, что помогает решать 
проблему занятости и социальной стабильности общества и в целом способст-
вует решению задач инновационной политики в рамках антикризисного 
управления. 
 
 
 
 
